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Assalammu’alaikum warahmatullahi wabarakatu. 
Puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, 
karunia serta inayah-Nya sehingga kegiatan dan penyusunan laporan Kuliah Kerja 
Nyata Alternatif (KKN Alternatif) periode LXIII Universitas Ahmad Dahlan 
Tahun Akademik 2019 yang berlokasi di Masjid Al-Kautsar, Glondong, 
Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta alhamdulillah dapat 
diselesaikan dengan baik. KKN ini dimulai pada tanggal 28 Maret 2019 hingga 23 
Mei 2019 dengan periode Ramadhan dan bertema “Pemberdayaan Masjid 
Menyongsong Ramadhan”. Kami menyadari bahwa pelaksanaan KKN 
Alternatif ini dapat terselenggara dengan baik berkat bimbingan atau arahan, 
dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak yang bersangkutan, maka dari itu 
penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada: 
1. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan kepercayaan kepada kami yakni amanah 
dan tanggung jawab tugas KKN ini 
2. Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku Kepala Lembaga Penelitian Dan 
Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah 
membimbing kami dalam menjalankan tugas KKN 
3. Bapak H. Toto Budi Santoso selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
Kasihan dan bapak Aris Arifudin selaku Pimpinan Ranting 
Muhammadiyah Tirtonirmolo 
4. Bapak HM. Marwan Ms, Sh selaku Lurah Tirtonirmolo 
5. Bapak Gunawan sebagai Takmir Masjid Al-Kautsar yang memberikan 
arahan dan bimbingan kepada kami untuk menyelesaikan kegiatan KKN 
6. Bapak Yanto E.C selaku Dukuh Glondong 
7. Bapak Muginarwan selaku pengurus TPA Asmaul Husna yang telah 
banyak membantu kami dalam kegiatan TPA 
iv 
 
8. Bapak Okka Adiyanto, S.T.P., M.Sc, selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
KKN Alternatif Periode 63 Ramadhan Unit III.B.3 
9. Keluarga besar warga Glondong dan pemuda IMMW yang telah 
memberikan bantuan serta dukungannya kepada kami dalam 
melaksanakan kegiatan KKN ini 
10. Dan semua pihak yang bersangkutan 
 
Harapan kami semua dengan adanya KKN Alternatif UAD ini, hubungan 
silaturrahmi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dengan seluruh warga Glondong 
dapat terjalin erat serta adanya kerjasama yang saling menguntungkan. Penyusun 
juga menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan KKN dan laporan ini masih jauh dari 
kesempurnaan, maka dari itu kami menerima kritik dan saran yang sangat 
membangun kami. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang 
memerlukannya. Dan semoga kegiatan KKN Alternatif UAD Periode 63 ini dapat 
bermanfaat bagi mahasiswa di masa depan sebagai warga negara. 
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